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RESOLUCIÓN ADOPTADA MEDIANTE CONSULTA POR EL CONSEJO 
POLITÉCNICO JUEVES 26 DE MAYO DE 2016 
 
 
16-05-202.- A efectos de perfeccionar los Concursos Públicos de Méritos y Oposición 
debidamente autorizados por el Pleno del Órgano Colegiado Académico Superior 
mediante Resoluciones Nro. 16-02-047 del 11 de febrero y Nro. 16-05-201 del 
25 de mayo del presente año, se procede a consultar lo siguiente:  
 
1. AUTORIZAR la reclasificación de diecisiete (17) partidas 
presupuestarias de “Profesor Tiempo Completo Principal 1” a “Profesor 
Tiempo Completo Agregado 1” para otorgar nombramientos a quienes 
resulten ganadores del  Concurso Público de Méritos y Oposición, 
conforme al siguiente Cuadro N° 1 para cubrir las necesidades de personal 
académico en las distintas Unidades Académicas de ESPOL. 




2. Conforme al Distributivo Institucional, AUTORIZAR el cambio de 
Remuneración Mensual Unificada de tres (3) partidas presupuestarias 
de “Profesor Tiempo Completo Agregado 1”, con el objeto de ajustar 
dichas partidas a la Escala vigente de Profesores Titulares de ESPOL, 
conforme al siguiente Cuadro Nro. 2: 
 









220 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 3.664,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
440 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.139,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
460 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.250,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
55 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.604,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
800 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.609,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
1220 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.641,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
610 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.666,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
590 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.749,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
765 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.750,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
245 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 4.897,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
495 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.067,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
215 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.135,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
630 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.190,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
50 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.310,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
530 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.385,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
735 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.409,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
1005 PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 5.419,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3.500,00 PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1
PARTIDA 
INDIVIDUAL
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